





BNDES em Campo, n. 1, dez. 2010
BRT TRANSCARIOCA, QUE LIGARÁ A BARRA
DA TIJUCA AO GALEÃO, NO RIO, SERÁ
FINANCIADO COM R$ 1,2 BILHÃO
Obra melhorará mobilidade urbana na sede da final da Copa
do Mundo de 2014 e das Olimpíadas de 2016
  O BNDES aprovou em novembro financiamento no valor de R$ 1,2
bilhão para a prefeitura do Rio de Janeiro implantar o sistema BRT (Bus
Rapid Transit) Transcarioca, que ligará a Barra da Tijuca, na Zona Oeste,
ao Aeroporto Internacional do Galeão, na Zona Norte.
  O projeto é uma das principais intervenções de competência do município,
no que se refere à mobilidade urbana, para preparar a cidade para a Copa
do Mundo de 2014 e as Olimpíadas de 2016. Os recursos do Banco
correspondem a 74,5% do investimento total destinado às obras de
infraestrutura necessárias à operação do BRT.
  O sistema contemplará um corredor viário de duas faixas segregadas, uma
em cada sentido, e terá cerca de 39 km de extensão (28 km na ligação Barra
– Penha e 11 km na ligação Penha – Ilha do Governador). A princípio, serão
utilizados ônibus a diesel, com tecnologia capaz de diminuir as emissões. A
utilização de carros híbridos ou elétricos é uma possibilidade ainda em estudo.
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BNDES PROCOPA TURISMO APROVA
FINANCIAMENTO PARA CONSTRUÇÃO
DE HOTEL ÍBIS EM BOTAFOGO (RJ)
  A construção de uma unidade do hotel Íbis em Botafogo, no Rio de
Janeiro, é a mais recente aprovação do programa BNDES ProCopa
Turismo, criado com o objetivo de ampliar e modernizar o parque
hoteleiro nacional até a Copa do Mundo de 2014.
  O financiamento, no valor de R$ 20,3 milhões, corresponde a 62,2%
do investimento total e será destinado a uma Sociedade de
Propósito Específico (SPE) formada pela Galwan Construtora e
Incorporadora Ltda. e a Bugarim Empreendimentos Imobiliários Ltda.
O Hotel incrementará a oferta de leitos na cidade em 240 unidades
e tem inauguração prevista para 2012.
  Operando desde fevereiro, o BNDES ProCopa Turismo tem R$ 178,5
milhões em operações aprovadas. Projetos em fase de consulta ou
análise somam R$ 205 milhões.
BNDES PROCOPA ARENAS TEM TRÊS PROJETOS
APROVADOS E DOIS JÁ CONTRATADOS
  O programa BNDES ProCopa Arenas, instituído pelo Banco para financiar
a construção ou reforma dos estádios que sediarão jogos do torneio
mundial de futebol, tem dois projetos já contratados (etapa em que se
iniciam os cronogramas de desembolsos): um financiamento no valor
de R$ 351,5 milhões para reforma do Castelão, no Ceará (contrato
assinado no último dia 13 pelo governador do Estado, Cid Gomes, e o
diretor das Áreas de Crédito e Inclusão Social do BNDES, Elvio Gaspar), e
outro, no valor de R$ 393 milhões, para construção da Arena Multiuso
Pantanal, na capital matrogrossense, Cuiabá.
  Outros três projetos estão aprovados e em vias de contratação: Amazonas
(R$ 400 milhões para erguimento da Arena da Amazônia, no lugar do antigo
Estádio Vivaldo Lima), Bahia (R$ 323,6 milhões para demolição e posterior
reconstrução da Arena Fonte Nova), e Rio de Janeiro (R$ 400 milhões para
reforma do Maracanã). O projeto de Pernambuco também foi apresentado
ao Banco e está em fase de análise para aprovação.
  O BNDES quer aproveitar  a
oportunidade representada pela
Copa para estimular projetos de
co le ta  se le t i va  de  l i xo  com
inclusão social de catadores de
materiais recicláveis. Para isso,
iniciou entendimentos com os
ministérios do Esporte e do Meio
Ambiente ,  os  Es tados  e
municípios sedes do torneio e o
Movimento Nacional de Catadores
de Materiais Recicláveis.
BANCO QUER APROVEITAR OS JOGOS PARA ESTIMULAR
PROJETOS DE RECICLAGEM NAS CIDADES-SEDE
  Representantes de cada uma dessas
entidades se reuniram na sede do
Banco, em oficina de trabalho, para
mapear oportunidades nesse sentido.
Além de utilizar recursos do seu
Fundo Social para cooperativas de
catadores, o BNDES pode também
realizar empréstimos a prefeituras e
Estados, para elaboração de projetos,
e financiar eventuais concessionários
de serviços de coleta e destinação de
resíduos sólidos.
BRT: SIMULAÇÃO DE TRAÇADO ETAPA 2 (PENHA-ILHA DO GOVERNADOR)
PERSPECTIVA DA NOVA ARENACASTELÃO, EM FORTALEZA (CE)
